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O que é o COMPARA?
Um corpus paralelo bi-
direccional 
de português e inglês
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PORTUGUÊS INGLÊS   12

































































COMPARA 8.2  tradutores 
PT
Ana Maria Amador, Ana Falcão Bastos, Ana 
Luísa Faria, Aníbal Fernandes, Carlos Grifo 
Babo, Cristina Ferreira de Almeida, Cristina 
Rodriguez, Eduardo Guerra Carneiro, Fernanda 
Pinto Rodrigues, Geraldo Galvão Ferraz, 
Helena Cardoso, Januário Leite, José Viera 
Lima, J. Teixeira de Aguilar, Lídia Cavalcante-
Luther, Lucinda Santos Silva, Luís Lobo, 
Manuel João Gomes, M. F. Gonçalves de 
Azevedo, Maria Carlota Pracana, Maria do 
Carmo Figueira, Mário Martins de Carvalho, 
Nina Videira, Paula Reis, Yolanda Artiaga,   20
COMPARA 8.2  tradutores 
EN
Adria Frizzi, Alan Clarke, Alexis Levitin, 
Alice Clemente, Cliff Landers, David 
Brookshaw, David Rosenthal, Elizabeth 
Lowe, Ellen Watson, Helen Caldwell, 
Giovanni Pontiero, Graeme Mac Nicoll, 
Gregory Rabassa, Isabel Burton, John 
Gledson, John Parker, John Byrne, John 
Vetch, Margaret Jull Costa, Mary Fitton, 
Natália Costa, Peter Bush, Richard Zenith 
e Ronald W. Sousa.  
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Podemos incluir qualquer 
texto no COMPARA?
originais e traduções 
publicados
inglês traduzido 
directamente do português e 
português traduzido 
directamente do inglês








 COMPARA 8.2 dimensão
1,549,551 1,436,493
palavras       palavras
  em                 em inglês         português
O maior corpus paralelo editado do mundo
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 COMPARA disponibilidade
acesso gratuito, em rede
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Distribuição de nodded
em texto original e traduzido
Inglês original 
13.2 /100 K palavras
Inglês traduzido do português 















great large big much vast deep loud

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COMPARA usos e utilizadores
Linguístas e engenheiros / PLN  
tradução automática e outras aplicações
Lexicógrafos  
dicionários bilingues
Teóricos da tradução 
estudos empíricos sobre tradução
Professores de tradução 
exercícios e problemas de tradução
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COMPARA usos e utilizadores
Professores de línguas 
exercícios e testes para os alunos 
Tradutores e estudantes de tradução 
equivalências linguísticas
Estudantes de línguas e qualquer pessoa 
que utilize o inglês na sua profissão 
Dicionário/gramática bilingue com muitos extras
Últimos dados: 
+ 9000 pesquisas por mês   38
Vantagens na utilização de 
corpora 
Resultados empíricos
Possível analisar uma 













Por trás disto tudo...
Não é só digitalizar...
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O bebé continua à espera junto ao ponão. O 
fazendeiro volta ao carro, desliga a ignição e 
afasta se a pé na direc­ção de onde veio ao 
volante do automóvel. Sai da estrada e mete 
pelo veld, saltando a donga seca para aterrar, 
com um baque elástico, nos cosmos mortos e 
no capim que a ladeavam no Verão. As solas 
grossas de borracha, sobre o solo duro, 
raspam as escovas gastas da erva morta 
cortada rente. Dirige se para o aglomerado 
das casas, que fica
io
junto ao cercado




Inserção de etiquetas semânticas 
EBJB1.pt
ele revelou-me o seu interesse por Gosse 
<tnote> Edmund William Gosse (1849-
1928), crítico inglês </tnote> e pela 
sociedade literária inglesa dos finais 
do século passado. 
EBDL2T1.en
When we sat on the sofa together to 
watch <title>News at Ten</title> 
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Inserção de etiquetas semânticas 
EBDL1T1.pt 
passou-me uma receita de <named> 
Valium </named>
EBJB1.en 
the white bear, <foreign> thalassarctos 
maritimus </foreign>, is the aristocrat 
of bears...
EBDL1T1.pt
acaba por se esquecer de ter medo, até 
que acaba por verificar que não há 











Revisão manual do alinhamento






















2. Pesquisar palavras flexionadas
3. Refinar pesquisas com palavras 
ambíguas
4. Pesquisar colocações
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[word=gosto & pos=V]
Palavras ambíguas
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[pos="V.*"] "silêncio" 
Colocações










Terminar revisão da anotação gramatical PT







Mais línguas?   62
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www.linguateca.pt/COMPARA/
 COMPARA acesso
COMPARA
 
